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Vorbemerkung 
Diese Bibliographie enthält die Veröffentlichungen 
von Angehörigen der Technischen Kochsohuie Ilmenau 
aus den. Berichtszeitraum 1975-1976, 
Sie wurde auf Grund der топ den Sektionen gemelde­
ten Unterlagen und der von der Bibliothek ausäta-
lich ermittelten Titel ssusammengestellt, 
Dissertationen A und В sind nicht aufgeführt, da 
dieee central vom ZIID in der Bibliographie "For-
sohungs- und Entwioklungsoerichte, Dissertationen 
der DDR" erfaßt werden. Buchbesprechungen und Be-
richte Über Tagungen blieben bis auf v/eniga- Aus-
nahmen unberücksichtigt. 
Dio Bibliographie ist alphabetisch nach Verfasser-
namen geordnet. Innerhalb der. Schriften eines Ver-
fassers erfolgt dia Ordnung nach Erscheinungsjahren. 
Dia Bibliographie wird fortgesetzt. 
Im April 1978 Getfner 
Bibliothsksdirektor 
•.Abefler,. Harald. Бг*" rer»- nat. 
Über eine Anwendung der modifizierten Legsndretransförnra-
tion in der Kontrolltheorie. _ 
-In: 5. Tagung über Probleme und Methoden-der Mathemati-
schen Physik. H. 1. 1975. S. 158-165. 
(Wissenschaftliche Schriftenreihe der Td Kar1-Marx-itaut.) 
Hinreichende-Optimalitätabedingungen für Kontröllprooleme 
mit Kilfe der Feldtheorie. 
Wiss. 2. d.THI, Ilmenau, 22(1976)1, 3. 43-72. 
Abraham« Miohael, Dr. rer. nat. 
Untersuchung der elektronischen Struktur eindimensionaler 
Festkörperraodelle mit Hilfe de^ Analogrechners/ M. Abraham; 
B. Güthling; Ch. Schnittler; G. Teichmann. 
Wiss. Z. d. THI,. Ilmenau, 21(1975)1, 3. 131-143. 
Zusammenhang zwischen atomarer.und elektronischer Struktur 
bei linearen Modellen ungeordneter Festkörper/ M. Abraham; 
Ch, Schnittler. 
In: 20. Int. Wiss. Koll. TH Ilmenau. H. 4. 1975. 3.' 33-36. 
Arnold. Heinrich, Prof. Dr. rer. aas. nabll. 
Chemische Dampf abläge rung, Untersuchung und Anwenäungsnicg-
lichkeiten von Aluminiumnitrid/ H. Arnold; L. Siste; 7J. 
Eichhorn; Th. Kaufmann; B, Oertel. 
In: 20". Int. fllss. Koll, TH Ilmenau. Я. 4. 1975. 3, 25-26. 
Elektrische Leitfähigkeit und Termlagen in Zinkseleni-j/ 
S, Jacobs; Я« Arnold. 
Kristall und.Technik, Berlin, 10(1975)7, 5. 71-75. 
Chemical and plasmacheniioal vapour deposition of .-*.!;; 
layers/ H, Arnold; L. Biste; K. Bolze: 0-. Bichhorn. 
Kristall und Technik, Berlin, 11(1976)1, 3. 17-21. 
Artyraiak, Dieter, Dr.-Ing. 
Einige Zusammenhänge bei der analogen Übertragung "--on Im-
puls zeitkennwerten. 
Nachrichtentechnik, Elektronik, Berlin, 2S(i97C)5. 5. i73-
175. 
Sntwicklungskriterien und Applikation eines Lmpulszeitkenn-
wert-Meßgerätes. 
Nachrichtentechnik, Elektronik, Berlin, 26(1976)3, z.'}5k-
355. 
Baiert Kurt, Dr. ph.il. 
Die mi l i tärpol i t i sche Arbeit a l s Bestandteil der к!азг?г~ 
raäßigen Ersiehung der jungen nat urwiasenschaft l i e h - t e ^ n i - ' 
sehen In te l l i genz / K. Baier; ?. Becher. 
In: 20. Int. Wieg* Koll . TH Ilmenau. H. 1. 1975. 3. * 9 - ^ . 
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Baudrexel, Thomas, Dr.,-Ing» 
Methodische und inhaltliche Probleme eines Praktikums 
"Frozeßrechentechnik"/ T. Baudrexelj M.* Günther; P. Nagies. 
In: 21. Int. Wies. Koll, TH Ilmenau. H. 1. 1976. S. 183-
186. 
Bauer, Joachim, Dr.-Ing. 
Optische Untersuchungen an dielektrischen Schichten (SloN, 
und A1N)/ J. Bauer, J 4 
In: 20. Int.Wiss. Koll. TH Ilmenau. H. 5. 1975. S. 115-
118. 
Optische Untersuchungen an dielektrischen Schichten (A1N, 
Siy^ ) . Vortr. a. d. 8. Frühjahrsschule Optik v. 5.-9.4. 
1976" in Oberhof. 
In: Beiträge гиг Optik und Quantenelektronik in der DDH 
1976. Berlin: Physikalische Ges. d. DDK, Fachverb. Optik. 
1976. S. 110. 
Optische Untersuchungen an Si^N,- und A1N-Sch.icb.ten. 
In: Physik der HalbleiteroDerfläohe. 7. .Arbeitstagung, Blnz 
20.4 . -23 .4 .1976- Be r l in , 1976. S. 186-201, 
Ваши, Bernd, D i p l . - I n g , 
Mitarb. an: Grundlagen der Konstruktion und Technologie 
dar Informationsteohnik. Informationsbroschüre. 
Suhl: Kammer der Technik 1976. 113 3. 
Baum, Brigitte, Dipl.-Ing. 
Mitarb. an: Grundlagen der Konstruktion und Technologie der 
Informationstechnik. Informationsoroschüre, 
Suhl: Kammer.,der Technik 1976. 113 3. 
Вес.her. Fritz, Oberstufenlehrer 
Die militärpolitische Arbelt als Bestandteil der klassen-
mäßigen Krziehung der jungen naturwissenschaftlich-techni-
schen Intelligenz/ K. Baier; F. Becher, 
In: 20. Int. Wiss. Koll. TH Ilmenau. H, 1. 1975. 3. 49-
52. 
20. Jahres tag der 1ЧГУД - Ausdruck konseouenter marx i s t i s ch -
l e n i n i s t i s c h e r M i l i t ä r p o l i t i k der SED. 
V/iss. Z. d, THI, Ilmenau, 22(1976)6, S. 3-22. 
Becker, Gert, Cr . - Ing , 
Klelnrechnergestütate werkstückorientlert.e Auswahl von Fer-
tigungsverfahren und Verfahrenskomoinationen sowie dereu 
ökonomische Bewertung/ H, Brüc&ner: G, Becker; K. Löfflsr. 
Feinaerätetechuik, Berlin, 25(1976)10, 3. 441-443. 
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Bergmann, Volker, Dlpl.-Ing. 
Ion saturation current measurements with, cylindrical pro-
ves in an argon high-current arc at atmospheric pressure/ 
W. Bother j V, Bergmann. 
In: 4-th International Conference .on Gas Discharges, 7,-10. 
Sept. 1976, Swansea, S. 338-
Bernhard, Frank, Dr.-lag. 
Statische und dynamische Temperaturfehler/ F. Bernhard; T. 
Brockraann; G. Blumröder. 
"In: 21. Int. Wiss, Koll. TH Ilmenau. H. 2. 1976. S, 141-
144. 
Beyert Christian, Dipl.-Ing. 
Durchrechnung windschiefer Strahlen durch Systeme aus Zy~ 
linderllnsen/ Ch, Beyer; H, Haferkorn. 
In: 7. FrUhJahxs30hule Optik dsr DDR, Kühlungshorn 17,-24. 
4. 1975. Referate d. Kursvortrage. Berlin 1975. S. 80. 
Strahldurohrechnung an optischen Systemen, die optisch ein-
achsige. Stoffe enthalten. Vortr. a. d. 8, Frühjahrsschule 
Optik v. 5.-9.4.1976 in Oherhof. 
In: Beiträge zur Optik und Quantenelektronik in der DDR 
1976. Berlin: Physikal. Ges. d. DDR, 'Faohverc. Ootik. 1976. 
5. 51. 
Beyer. Jochen, Dr.-Ing. 
Untersuchungen zur Anwendung Yon Farameterschätsverfahren 
für die Modellierung des dynamischen Verhaltens des Hers-
kreislaufsystems. 
In: 21. Int. Wiss. Koll, TH Ilmenau. H. 1. 1976. S. 47-50. 
Zur Farametersohatsung rückgekoppelter linearer dynamischer 
Systeme/ J, Beyer; J. V.'ernstadt. 
Messen, steuern, regeln, Berlin, 19(1976)9, S. 303-306. 
Biste, Brigitte, Dr.-Ing. 
Zu einem Verfahren der Zuordnung von Netawerken zu nichtli-
nearen gewöhnlichen Differentialgleichungen/ B.' Biste;" R. 
Süße. 
Wiss. Z. d. THI, Ilmenau, 21(1975)1, S. 101-111. 
Biste. Lutz, Dr. rer. nat. . 
Chemische Dampf aTalageruag, Untersuchung und Anwenduugsmög-
llchkeitan von Aluminiuranitrid/ H. Arnold; L. Biste; G. 
Eichhorn; Tb.. Kaufmann; B. Oertel. 
In: 20. Int. Wiss. Koll, TH Ilmenau. H. 4. 1975. 3. 25-28. 
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Chemical and plasmachemlcal vapour deposition of A1N lay­
ers/ H< Arnold; L. Eiste; К. Bolze; G, Eiohhorn,' 
Kristall und Technik, Berlin, 11(1976)1, S. 17-21. 
Bittorf, Wolfgang, Dr.-Ing. 
Die Informationsbedarfsforsohung als eine Basis für effek-
tive Informationstätigkeit in der TEVO. 
In: IX. Koll. über Information u. .Dokumentation v. 12.-14. 
Nov. 1975. Themenkreis 1. Ilmenau, 1976. S. 117-129. 
(Dokumentation/ Information, H. 30.) 
Die Notwendigkeit der informationellen Rationalisierung 
in der technischen Vorbereitung der Produktion (teVo). 
Vortrag 4, KdT-Fachtagung Karl-Marx-Stadt, 25.-26.11. 
1976. 15 S.' (Microfiche) 
Blech, Joachim, Dipl.-Ing. 
Untersuchung der Phasengrenze Si-Si0o mit CCD-Teststruktu-
ren. 
In: Physik der HalbleiterOberfläche. 7« Arbeitstagung, 
Binz 20.4-,-23.4.1976. Berlin, 1976. S. 107-117. 
Blhmroder, Gb'ts, Dipl.-Ing. 
Statische und dynamische Temperaturme3fshler/ f, Bern-
hard : T, Brockmann; G. Blumröder, 
In; 21. Int. Wiss. Koll. TH Ilmenau. H. 2. 1976. 5. 141-
144. 
Боек, Arthur, Prof. em. Dipl.-Ing, 
Begriffsbestimmungen für die Arten der Getriebe. 
Maschinenbautechnik, Berlin, 24(1975)1, 3. 8-10. 
Bock, Margot, Dipl.-lag. 
Nutzungsdauer und Aussonderung von Grundmitteln/ M. 
G. Fraas.' 
In : 21 . In t , Wiss. Koll . TH Ilmenau. H. 4, 1976. 3 . 
186, 
Statistische Praxis, Berlia, 31(1976)5, 5. 227-228. 
Bij&elsack, Gerhard, Prof. Dr . - Ing , habi l* 
Dinamic'ka k a r a k t e g i s t i k a mechanizraa за aveadaatim tockom/ 
G. Bögelsack; Z. Zivkovio*; T, Pe t rov lö . 
In : Zbornik radova. Povodom 15. Godina vi-30koskol3ke aa -
stave i s ma^instva u n iäu . Wi.% 1975. 3 . 1-1. - 1.13. 
V 
Auswahlkriterien für Schrittgetriebe/ G. Bögelsaok; Z, 
Zivfcovi6, 
Fe ingerä te teohnik , Ber l in , 25(1976)7, S. 301-303. 
Book; 
183-
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Grundlagenforschung i n der Копзtrufetionstechalk. 
Feingarä te technik , Ber l in , 25(1976)4, S. 150-153. 
Leistungsgrenzen von Federantr ieben in Mechanismen/ G, 
Bögslsacfe; H.-J . Schorpht; V. Ifr im. 
V/iss. S. d. Tu Dresden, Dresden, 25(1976)3, S. 509-511. 
Börne_r, Iferoert, Dr . - Ing . 
Realisierungsprooleme einer Impulskodewahl/ H. Börner; 
H, Weissleder, 
In: 20. Int. V/lss. Koll, 'DH Ilmenau. H. 3. 1975. S. 31-
.Der Anteil des Ortserapfängers an der Ausbreitung das Rund-
funks 1923-1945. 
Beiträge zur Geschichte des Rundfunks, Berlin, 10(1976) 
2/3, S» 50-73. 
Schaltbilder der Konsumgüterelektronik von '1952 bis 1975. 
Radio, Fernsehen, Elektronik, Berlin, 25(1976)13, 3. 425-
428. 
B_o3£9_t^ _er_, Gerd, Dr.-Ing, 
Der EinflulJ der Flächenpreosung bei йет Bearbeitung op­
tischer Gläser und Kristalle mit Diaraant-Topfschlelfschei-
ben, 
In: 7» Frühjahrs schule Optik der DDR, Kühlungsborn 17.-24. 
4. 1975, Referate d* Kurяvorträge* Berlin 1975, 3. 82, 
Böttcher, Hans-Peter, Dr.-Ing, 
Einige Ansätze ziur Sohaltsynthase nicht linearer gewöhn-
licher Differentialgleichungen, 
Wlss. Ъ
щ
 d. TRI, Ilmenau, 21-(1975)1, 3. 63-90. 
Boise, Klaus-Detlef, Dr.-Ing. • 
Plasmachemische Kernteilung und Untersuchung von Aluminiurn-
nitrid-Scnichten, 
In : 20. I n t , v/iss. Ко 11. ТЛ Ilmenau. H. 4. 1975. S. 29-32. 
Chemical and plasmaohamioal valour depos i t ion of A.1N lay­
e r s / H. Arnold; L, B i s t e ; K. Boise; 0. Siohhorn» 
K r i s t a l l und Technik, Ber l in , 11(1975)1, 3 . 17-21. 
Prepara t ion und Eigenschaften von Alurainiumnitrid-Suhioh-
t e n / K.-D. Boise; G. Sichhorn, 
In: Physik der Hal"bl*itercrt>er±'l$Jhe. 7. Arbeitstagung, 
Eins 20 .4 . -23 .4-1976. Berl in , 1976. 3 . 179-185. 
Borchardt, Marl ies , Dipl*,-Math. 
Zur S tü tzs te l lenplanung in: i'alJa der Tdchebysoheff-A.ppro-
xlmat ion, -
In : 21, I n t , Wisa. Koll . TU Ишзааи. H. 3. 1976. S. 57-60. 
Borraann. Volkhard, Dr. oeo. ^ 
Sine betriebliche Leitungsstruktur, die die Informations-
flüsse minimiert. 
V/iss. Z. d. THI, Ilmenau, 22(1976)1, S. 75-88. 
Vorschläge zur territorialen Zentralisierung von Instand-
halt ungskapasität en/ V. Borrmann; H, Enders; F. Hülsenberg; 
In: 2i. Int. Wiss. Koll. TH Ilmenau. H. 4. 1976. S. 159-
162. 
Bräuning« Günter, Prof, Dr. rar. nat. hahil. 
Gewöhnliche Dlfferentialgle/iohungen. 4,, neubearb, Aufl.-
Leipzig: Fachbuohverl« 1975. 255 S. 
(Mathematik für Ingenieure.) 
Mitart. an: Taschenbuch Elektrotechnik in 6 Bänden. Hrsg, 
von Eugen Pr.il-ippow. 
Bd. 1: Alicemeine Grundlagen. 1. Aufl. 
Berlin: 7эг1." Technik 1976, 
Brokroann, Thorsten, Dr.-Ing. 
Statisohe und dynamische Tsmperaturmeßfehler/ F. Bernhard;-
T. BroVkraann; G. Blumröder. 
I n : 2 1 . I n t . Wiss. Kol l . TH Ilmenau. H. 2 . 1976. S. U 1 -
144. 
Brückner. Helmut, Dr.-Ing. 
Kleinrechnergestützte werkstüokorientlerte Auswahl von Fer-
tigungsverfahren und Yerfahrenskombinationen sowie deren 
ökonomische Bewertung/ H* Brückner: G. Becker; K. Lö'ffler. 
Feingerätetechnik, Berlin, 25(197&J10, S. 441-443. 
Ökoliomische Bewertung von FertigungsVarianten in der Phase 
der Eraeugnisentwicklung/ H. Brückner; H. Haueisen; K, Hau-
eisen. 
Feingerätetechnik, Berlin, 25(1976)11, S. 500-502. 
Buntig. Wolfgang, Dipl.-Ing, 
Theorie des elektromagnetischen Feldes. Lehrbr. 
Berlin: Verl, Technik. (Lehrbriefe f. d. Hochschulfernstu-
dluro,) 
3 . Das e l e k t r o s t a t i s c h e Fe ld / E. Sauer; W, Büntlg. 1976, 
Buff« Werner, Dr . - Ing . 
Le i t f äh igke i t I s o l i e r e n d e r Schichten in Feldeffekt -Bauele-
menten, 
I n : 20. I n t . Wiss. S o l l . TH Ilmenau. H. 4 , 1975. S. 77-80. 
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Burger, Peter', Dipl.-Ing. 
Entwurf supraleitender Logikschaltungen und Berechnung des 
dynamischen Verhaltens unter Berücksichtigung der thermi-
schen Eigenschaften/ P. Burger; ü. Schulze. 
Nachrichtentechnik, Elektronik, Berlin, 25(1975)9, S. 348-
350. 
Weiterbildungskursus "Mikroelektronische und mikromagneti-" 
sehe Speicher" Komplex 2: Mlkrodomänentechnik/ B. Philli-
pow; P. Burger; X, Müller; V, Mau. 20. Int. v/iss. Koll. 
1975. 
I l m e n a u : TR" I lmenau 1 9 7 5 . 64 3 . 
B u r k h a r d t ,
 t W i n f r i e d , D r . - I n g . 
Der t o p o l o g l s o h e Entwurf yon L e i t e r p l a t t e n mit H i l f e de r 
EDVA ODRA 1 2 0 4 / D. H e n n i g ; W. B u r k h a r d t . 
I n : 2 0 . I n t . -Yfiss. K o l l , TH I l m e n a u . H, 3 . 1 9 7 5 . 3 . 1 4 5 - ' 
1 4 9 . 
Beitrag zum Problem der Feuchte im elektronischen Geräte-
bau/ ••!!, Kienast;- W, Burkhardt. 
Nachrichtentechnik, Elektronik, Berlin, 26(1976)5, 3. 191-
194. 
Mitarb. an: Grundlagen der Konstruktion und Technologie 
der Informationsteohnik, 
Suhl: Kammer der Technik.1976. 113 S. 
Zur mathematischen Beschreibung des Entwurfsprozesses von 
S о halt ungs strukturen/ D. Hennig; ,V, Burkhardt, 
Nachrichtentechnik, Elektronik, Berlin, 26(1976)5, IJ. 194-
196. 
ChetnnitB,, Joachim, Dipl,-Ihg. 
Kapazitäts-Zeit-Verlauf bolm Betrieb von Oberflächen-CCD' s 
(GCCD's) . 
I n : 2 0 . I n t . Wiss . K o l l . TH I l m e n a u . H. 4 . 1975 . 3 , 1 0 9 -
1 1 2 . 
Die Ladungsverschiabetechnik/ H. Reimer; J. Chemnitz. 
In: Weiterbildungskursus "Mikrоelektronische und mikremag-
netisahe Speicher". Komplex 1, 20. Int. .Wiss. Koll. 1975. 
Ilmenau: TH Ilmonau 1975. S. 32-3b. 
Danmann, Gerd, Dr.-Ing. 
Der Einfluß йез Blektroenergietransports in Lastschwerpunk-
ten auf die Stationseestaltung/ &• Заштапп; V. Pfeiler. 
Eioktrie, Berlin, 29(1975)11, 3. 572-574. 
Denecke, Klaus, Dr,-Ing. 
Risse im Teller. 
Form und Zweck, Berlin, 8(1976)4, S. 43-45. 
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Denk, Ludwig, Dipl.-Ing, . 
Bewertung des dynamischen Verhaltens von Gleichstrommagne-
ten/ E. Kallenbachj L. Denk, 
Feingerätetechnik, Berlin, 25(1976)9, S. 418-421, 
i 
Dierich. Elfriede, Dr. Ing. 
Arbeitswissenschaftliche' Aspekte "bei der Gestaltung eines 
Mikrofilm-Lesearbeltsplatzes/ E. Dierich; D. Hubert, 
Informatik, Berlin, 22(1975)1, S. 40-43. 
Arbeitswissenschaftliche Probleme beim Einsatz der Mikro-
fllmtechnik. 
In: 5. Informationstag "Einsatz der Mikrofilmteohnik aar. 
Rationalisierung der technischen Produktionsvorbereitung" 
Carl Zeiss Jena, 1976e S. 25-33. 
Zur Notwendigkeit der Automatisierung von Mikrofilmspei-
ehern/ E, T&eTlch; D;—mifee^W-
In: IX. Koll. Über Information und Dokumentation v. 12,-
14. Nov. f975. 
Themenkreis 3,.Ilmenau, 1976. 5. 161-172, 
(Dokumentation/ Information, H, 32.) 
Zur optimalen Speionerorganisation von Mikrofilmspeiohern/ 
3. Dlerioh; D. Hilbert, 
Vortrag. Internat. Symposium "Entwicklung der Reprographie 
in den sozialistischen Landern", Prag, 18,-20.10,1976, 9 S. 
(Microfiohe) 
Dietrich, Klaus, Dipl,-Ing, 
Temperatur- und Strömungsmeßtechnik bei elektrischen Klein-
raaschinen/ W. Reibetanz; K. Dietrioh. 
Elektrie, Berlin, 30(1976)3, S. 139-140,-
Dlttrloh. Peter, Dipl.-Ing, 
Aufbau und Wirkungsweise linearer reaktiver elektromagne-
tischer Schrittmotoren mit ausgeprägten Polen/ P* Dittrich; 
A. Wolf, 
Feingerätetechnik, Berlin, 25(1976)11, S, 486-490, 
DÖpel, Robert, Prof« em. Dr. phil. habil. 
Die. Entstehung des elektrischen Feldes im anomalen Ka-
todenfall einer realen Glimmentladung aus den Feldern von 
Raumladungen und Flächenladungen, 
Beiträge aus der Plasmaphysik, Berlin, 16(1976)6, S, 411-
428, " 
Über Atomstrahlsonden als Hilfsmittel zur Messung der räum-
lichen Verteilung elektrisoher
 F e l d g r l n e l e k t r i s c h l e l t e n_ 
den Gasen. 
V/iss. Z. d. THI, Ilmenau, 22(1976)2, S, 167-182. 
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Preiser,, Peter, Dipl.-Ing. 
Zu Problemen der Taktsynchronisation in fCi,"—Mstsen. 
In: 20. Int. Wisa, Koli. ТЫ Ilmenau, H. 3. 1975. 5. 1S-22. 
Dummer, Karl-Friedrich, Dr.-Ing, 
Mitarb, an: Taschenbuch Elektrotechnik in 6 Bänden. Hrsg. 
von Eugen Philippow. 
Bd. 1: Allgeraeina Grundlagen. 1. Aufl. 
Berlin: Verl, Technik 1976. 
Shnart, Georg, Dipl.-Math. 
Bemerkungen au einera Planar '-itsalgorithmus von TUTTS. 
In: 21. Int. A'iss. Koli. ТИ ilraenau. Ы. 4. 1976. S. 69-71. 
Ehrhardt, Wolfgang, Diplomlehrer f. Marx--Leninismus 
Aufgaben in Srsiehung und Ausbildung an teühnischüa Hoch-
schulen zur Gewährleistung einer effektiven -^ 'гэапшепагЪехг-
der künftigen Diplom-Ingenieure mit; den Pradu^tionsarbei™ 
tern im Rahmen dar Keuererbev.-egung/ W. Eiirhardt ; т1, Н я Ш к , 
In: 20. Int. V/iss. Koll. TH Ilmenau. II. 1. 1975. 3. 1?7~ 
130. 
Einige Probleme der policischen Leitung der Neuererbewegung 
im sozialistischen Industriebetrieb unter "besonderer Be­
rücksichtigung der Zusammenarbeit von Produktionsarbeitern 
und Angehörigen der natui-^isseiischaftliah-technisoaen In-
telligenz. 
v;iss. Ъ» d. THIp Ilmenau, 22(1976)7, 3, 5-19. 
Eichhorn, Gerd, Dr. rer* n a t , 
Chemische Dampf abläge rung, Untersuchung und Atüvendungsmöt.-
l l ohke i t en von .Aluminiumnitrid/ H. Arnold; L. B i s t e ; G, 
Eichhorn;- Th. Kaufmann; 3, ö e r t e l . 
In : 20. I n t . Wiss. Koll , TH Ilraenau, Я. 4 . 197¾. S. 2;v~^Q, 
Chemical and plasmaoheraical vapour deposi t ion «f All! Lr -ars / 
H. Arnold; L, B i s t e ; K. Bolze; G. Siohhorn. 
K r i s t a l l und Technik, Ber l in , 11(1976)1, 3. 17-2 i . 
Präuara t ion und Eigenschaften von Aluuiiniu-nnitrid-Sehlan-
t e n / K.-D, Boise; G. Eichhorn, 
In: Pfcvsik der Ha lb le i t e rober f l äche . 7. Arbeitstagung. 
Bina 20 .4 . -23 .4 .1976 . Ber l in . 1976. 3 , 179-135. 
S ich le r , Wolfgang, Dr . - Ing . 
Der Einfluß von Schl ieren auf den Wert des Def i n i t i o пнпе~,.~ 
l i g k e i t , 
I n : ?. FrühjahrsschUJe Optik der DDK, Еи.Ь1ип-'г."г::--гп 1 7 , - Д , 
4.1975, Kef e ra t з d. Kurgvorträge. Ber l in li<7i>. о. ЬЬ, 
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